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La compétence linguistique réfère à la connaissance du 
code et des règles d’utilisation de la langue. 







La compétence textuelle est la connaissance des 
composantes et des structures d’un texte ainsi 
que la capacité de les organiser et de les 
structurer de façon cohérente. 









La compétence discursive est la 
connaissance des moyens langagiers 
permettant de lier un texte à un contexte, à 
une situation de communication ou à un 
type de discours. 
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Qui a répondu à l’appel?
DÉMARCHE ET APPROCHE
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Le métalangage est rebutant pour les 
professeurs et professeures qui ne sont pas 
des spécialistes de la langue, mais il nous 
semble que c’est un passage obligé pour 
aborder les genres textuels.
Comment pouvons-nous concilier les deux?
DISCUSSION
La prise de conscience sur le processus 
d’écriture et les caractéristiques des genres 
textuels semblent se limiter à ce que les 
professeures appellent « un outil ».
Comment transférer le processus d’écriture 
dans l’enseignement?
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